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SUMARIO
Sección oficial.
Real decreto.
Nombra Ayudante de órdenes de S. M. al C. de C Don A.
Espinosa de los Montecos
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA. Publica folleto relativo a las
banderas alemanas.— Modifica el punto 7de la R. O. de 3 de
junio actual (D. O. núm. 121) referente al viaje de la Divi
sión de Instrucción con los Alumnos de la Escuela de Gue
rra Naval. •
Seccion oficial
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar al Capitán de Corbeta
D. Alvaro Espinosa de los Monteros y Berme
:iillo, Mi Ayudante de órdenes.
Dado en Palacio a ocho de junio de mil no
vecientos veintisiete.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
=_0=—
ALFONSO
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
SECCION DEL PERSONAL.—Bajalpor retiro del CapiOn de
C. Don R. de la Piñera.—Concede ..,licencia al A. de N. don
J. de Miguel.
SECCIOIV DEL MATERIAL.—Resuelve instancia de doña P.
Vergara. —Aprueba aumento cargo del oficial derrota
Estacion TorpediNta Mahón.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede quinquenios y anua
lidades al ersonal que expresa.
DIRECCION GENERAL DE PESO X.—Declara desierta una
subasta.
ANUNCIO DE SUBAS'FA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Pabellones extranjeros.
Circuliar.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en
Real orden de 22 de marzo último, dice a este de Marina
lo siguiente: "Cúmpleme pasar a manos de V. E., para la
debida información de ese Ministerio, un ejemplar del
folleto ilustrado que contiene el decreto del Presidente
del Reich relativo a las banderas alemanas y que a este
Centro ha cursado la Embajada de dicha nación 'en esta
Corte."
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento, siendo inserto, a continuación el folleto de refe
rencia.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6
de abril de 1927.
Señores...
CORNEJO.
Folleto de referencia.
Decreto del Presidente del Imperio, con referencia a las
banderas alemanas.
Del 11 de abril de 1921 Gaiceta oficidi pág. 483) en
el texto del decreto del 5 de mayo de 1926 (Gaceta oficial
página 217).
Sobre proposición del Gobierno del Imperio, determino
el uso die las banderas siguientes, según las muestras.
1. La bandera nacional consta de tres fajas horizon
tales de la misma anchura: arriba negro, en el medio ro
jo y abajo amarillo-oro.
2. La bandera mercante < opsta de tres fajas horizon
tales de la misma anchura: arriba negro, en el me
dio blance, y abajo rojo. En la faja negra, y cerca
del asta, hay un rectángulo con los colores del Imperio,
separado en su extremidad del resto de la faja negra
P01 un rayo blanco vertkal de ¿lbs centímetros de ancho.
La longitud del rectángulo, incluido el rayo blanco, es
igual a la anchura de la faja negra. La relación entre la
anchura y la longitud del rectángulo, es de 2 : 3. La rela
ción entre la anchura cí'e la bandera y su longitud también
es de 2' : 3.
3. La bandera mercante con la "Cruz de Hierro" es
igual a la bandera mercante. En el rectángulo que lleva
los colores de la bandera del Imperig hay la "Cruz de
Hierro" con un borde blanco; desde la mitad de la faja
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negra va hasta la mitad de la faja amarilla-oro.
Y La bandera de guerra del Imperio es como la ban
dera merLante; en medio d'e la bandera hay una cruz
negra con borde blanco en forma de la "Cruz de Hie
rro" que entre en la faja negra y la faja roja hasta un
tercie,. La relación entre la anchura y la longitud de esta
bandera es de 3 : 5.
5. La "Gf6sch" consta d'e tres fajas de la misma an
chura: arriba negra, en el medio blanca y abajo roja;
encima, y entrando hasta la mitad de las fajas negra y
rcja, hay una cruz negra ccal borde blanco de la forma
de la "Cruz de Hierro". Sobre el tercio intericr de la
faja negra están los colcres del Imperio como en la ban
y amarilla-oro. La relación entre la anchura y la longitud
de la bandera es cíe 2 : 3.
6. El estandarte del Presidente del Imperio es un rec
tángulo de ccicr amarillo-oro, equilateral, con borde ro
jo. En medio hay el águila cí'el Imperio, volando, con
la cabeza dirigida hacia el asta. La relación entre la an
chura del berclo rojo y del estandarte es de i : 12.
7. La bandera del Ministro de la Reichswehr tiene
las mismas fajas horizontales de la bandera nacional y
una cruz negra con borde blanco en la forma de la "Cruz
de Hierro", que entra hasta la mitad de las fajas negra
y amarilla-ore. La relación entre la anchura y la longitud
de la bandera es de 2 : 3.
8. La bandera del correo del Imperio lleva las fajas
de la bandera nacional; la faja roja, que per una quinta
parte es más ancha que las dos otras fajas, lleva en me
dio una corneta de postillón de colcr amarillo-oro con un
cordón y dos borlones del mismo color; el bocal dirigido
hacia el asta. La relación entre la anchura y la longitud
de la bandera es de 2 : 3.
9. La bandera c-l'e las restantes autoridades terrestres
tiene las mismas fajas ,ccmo la bandera nacional y er
rnedic., pero cercándose algo al asta, entrando. en las fa
jas negra y amarilla-oro hasta la quinta parte, el escudo
del Imperio con el águila dirigido hacia el asta. La rela
ción entre la anchura y la longitud es de 2 : 3.
ro. La bandera oficial de las restantes autoridades
marítimas es igual a la bandera mercante y lleva en me
dio, acer_ándese algo al asta y entrando en las fajas ne
gra y roja hasta la quinta parte, el escudo del Imperio
con el águila dirigida hacia el asta. La relación es de 2 : 3.
• •
II
Basándome en el párrafo artículo, 2.1' y el párra
fo 22 de la lev sobre el uso de las banderas en barcos mer
cantes del 22 de junio) de 1899 (Gaceta oficial página 310).
determino:
Párrafo uno.
Los barcos mercantes deben llevar la bandera mercan
te en la popa o al palr de mesana y, en general, en el
garfio de este palo, o si no tuviese garfio en la espiga
o en los obenques.
Párrafo dos.
Queda prohibido de llevar otras insignias en la ban
dera mercante hasta cuando se determine de otro mo('.'o.
Párrafo tres.
Los barcos mercantes alemanes tienen que izar la ban
dera:
(1) Al encuentro ((11 un buque de la Armada alem:i.
na que lleve izada la bandera de guerra del Imperio.
b) Pasando delante de las fortificacignes de las cos
tas alemanas si hubiesen izado la bandera de guerra del
Imperio y siempre que pasen dentro del límite de una
zona de tres millas de la costa de bajamar.
c) Entrando en un puerto alemán.
Párrafo cuatro.
'hircos mercantes de otras nacionalidades tienen qu:
izar su bandera nacional en los casos del párrafo tres
b) y c), asimismo( al encuentro con un buque d'e la Ar
mada alemana que lleve izada la bandera de guerra siem
pre que el encuentro tenga lugar dentro de los límites
indicados en el párrafo tres b).
Párrafo Cinco.
Los Comandantes de Jos buques de guerra tienen que
vigilar la observancia de las prescripciones referentes
al uso de las banderas por parte de les barcos mercantes.
Tienen, por l& tanto, el derecho de:
a) En los casos de los párrafos tres y cuatro de obli
gar, si fuera preciso, a izar la bandera.
b) De quitar a los barcos mercantes las banderas que
no sean de acuerdo con estas prescripciones, o gallarde
tes que pareciesen a los llevados por los buques de gue
rra; además, impedir que se lleve la bandera mercante
sin que hubiese derecho a ello.
Párrafo seis.
Las prescripciones del párrafo cinco no eximirán las
autoridades de policía en los puertos de su obligación de
intervenir en casos de la no ejecución de las prescrip
ciones de los párrafos tres y cuatro.
Párrafo siete.
Las prescripciones referentes a la bandera mercante tie
nen validez también para la bandera mercante con la
"Cruz de Hierro".
Queda prohibido a los botes de barcos llevar esta ban
dera.
III
Barcos alemanes que a requerimiento de la Adminiq
n'ación del ki(rreo del Imperio lleven correo sin pertene
cer a dicha Administración, llevan, mientras que tengan el
correo a babor, además de la bandera mercante, también
la bandera del ecir'reo. Por el mismo períodu tienen estos
barcos el deresiho de llevar la bandera del correo del Im
perio en forma ("l'e la "Gisch" en el bauprés.
IV
Todos los edlficios, administraciones y oficiales miniz
teriales o administrativos del Imperio, con excepción del
Presidente del Imperio, del Ministro de la Reichswehr
y de les que tengan el derekho de llevar la bandera de gue
rra del Imperio y del correo del Imperio. tienen que lle
var la bandera de servicio del -Imperio en tierra y en el
mar.
Los edificios Pficiales del Imperio pueden izar la han
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dera nacional o la bandera de servicio. Idas autoridades
consulares y las embajadas o legaciones del Imperio en
lugares fuera de Europa v en los puertos europeos, lle
Vall, además, la bandera mercante.
V
El Ministro, de la Reichswehr puede permitir a Capi
tanes de barcos mercantes que (los Capitanes') antes per
tenecían a, la Armada y que tienen el derecho de llevar el
uniforme de ésta o que han sido oficiales de la reserva
de la Armada, que sus barcos lleven la, bandera mercante
clo.n la "Cruz d'e "Hierro?". El Ministro de la Reichswehr
determina las prescripciones correspondientes.
VI
Estas prescripciones tendrán efecto d'esde el IP de ju
lio de 1921. El mismo día quedan anuladas :
1. Las prescripciones referentes a las banderas para
barco mercantes del 25 de octubre de 1867 (G. O. del
"Bund pág. 39).
2. Las prescrip:iones referentes a. la bandera del Im
perio del 8 de noviembre de 1892 (G. O. pág. 1.050), tex
to del decre0 de 9 de Octubre de 1907 (G. O. pág. 753\.
3. El decreto referente a las insignias en la bandera
mercante para los barcos mandados por Oficiales de la
reserva de la Armada del IP de julio de 1896 (G. O. pá
gina 181).
4. Las publicaciones referentes a la "Cruz de "Hie
rro," en la bandera mercante alemana del 16 de agosto
d'e 1896 (Gaceta Central pág. 461) y del 6 de noviembre
de 1901 (Gaceta Central pág. 404).
5. El Reglamento referente al izamiento de la bandera
nacional por parte de barcos mercantes del 21 de agosto
Qie 1900 (G. O. pág. 807).
6. El decreto, referente a la "Cruz de Hierro" en la
bandera mercante del 7 de febrero de 1903 (G. O. pá
gina 199).
7. El decreto referente a la bandera del Presidente del
Imperio, de la bandera del Ministro del Reichswehr y de
la nueva bandera d'e guerra, del 27 de septiembre de 1919
(Gaceta para las Reglamentos de la Armada, pág. 463).
NOTA.—Las banderas de referencia se acompañan al
presente número.
Practicas.
Excmo. Sr.': S. M. el Rey (q. D. g:) ha tenido a bien
disponer quede modificado el punto 7.') de la Real orden
de 3 de junio actual (D. O. núm. 121), en la que se dis
pone el viaje de prácticas de la División de Instrucción
de contratorpederos con los alumnos de la Escuela de
Guerra Naval, en la forma que a continuación se men
ciona:
Punto 7.f° Desde la organización de la referida Divi
sión. el 15 del actual, hasta su terminación de prácticas.
el 18 de septiembre, formará parte de la misma para los
servicios correspondientes, un Oficial del Cuerpo Admi
nistrativo.
Durante el viaie de la mencionada División Dor el ex
traniero embarcará en la misma. para los servicios co
rremondientrs lin Cnnit(In Médico.
140 que de Real orden digo a V. E. para su conecimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
9 de junio de 1927. CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento-s de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Tefe de la Sección de Sanidad.
Seriores
=0= =
Sección del Personal
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Solicitado por el Capitán de Corbeta don
Rafael de la Piriera y Tomé, en situación de reserva, se
le conceda el pase a la de retirado, S. M. el Rey (q. D. g.),
considerando que el interesado ha sido clasificado en esta
situación en acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina de 30 de mayo próximo pasado, ha tenido a bien
acceder a la petición y disponer que el citado Jefe cause
baja en la situación de reserva y alta en la de retirado, a
partir de 30 del mes último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios —
Madrid, 8 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia cursada por el Comandante
General de la Escuadra en 20 d'e mayo próximo pasad%
de conformidad con lo informado, por la Sección del
Personal de este Ministerio, se concede al Alférez ci Na
vío D. Joaquín de Miguel y Rodríguez de la Encina dos
meses más a la licencia que por enferme le fué concedida
por Real orden de 30 de marzo último (D. O. núm. 73),
debiendo empezar a comnutarse este nuevo período a par
tir de 21 de mayo próximo pasado en que cumplió el an
terior.
8 de junio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Turisc?icCión de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc(ión.
Sr. Intendente General d'e Marina.
_____ =0= =-
Seccion del Material
Electricidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud de d'orla Pi.
lar Vergara, viuda de Moreno Quesada, en representa
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ción d'e la Casa Brown Ltd., de Londres, en la que se
pide trasladar a Inglaterra la aguja giroscópica "Brown"
instalada en el buque de salvamento Kanguro y efectuar
en ella las reformas que señala libre de todo gasto para
la Marina, S. M. el Rey (q. D. g:) se ha dignado acce
der a lo sclicitado.
Lo que cíe. Real orden digo: a V. E. para su
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
años.—Madrid. 31 de mayo de 1927.
COR"
conoci
muchos
Sr. General Jefe de la Sección d'el -15/11.terial.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 4.688, de 18 de maye
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Oficial de de
rrota de la Estación Tcqrpedista de Mffiión, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo infcrmado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,.—
Dios guarde a V. E. muchos añes.—Madrid, 3 de junio
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Dos círculos "Dcral" convertidos en taxíme
tros 650.00
==0=
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto per la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenidb a bien conceder derecho al penibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes de junio
actual, al Capitán de Corbeta D. Ramón Agacino y Armas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de junio de 1927.
CORNF_ZO .
Sr. Intendente General d'e Marina:
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores. .
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:), de conformidad
con lo propuesto per la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes de mayo
último, al Capitán Médico D. Rafael Castro Carmona.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid. 4 de junio de 1927.
CORNEJO,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central d'e Marina.
Señores
•••••••••■•■•■0••••■•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:), de conformidad
con lo propuesto 10r la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes actual,
a los Capitanes Médicos D. Juan Sobrino, Buhigas y don
Joaquín Sada García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su -conoci
miento y efectcs.—Dios guarde a V. E. muchos años,—
Madrid, 4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. -Interventor Cental d'e Marina.
Señores .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:), de conformidad
con lo propuesto per la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de la tercera anualidad, desde la revista d'el mes de mayo
último, al Maquinista Oficial de segunda clase D. Emilio
Gómez Uriarte.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:), de conformidad
con lo propuesto per la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenid'o a bien conceder derecho al percibo
del priner quinquenio, desde la revista del mes de mayo
último, al segundo Contramaestre D. Manuel Gea Canos.i.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de junio de 1927.
Sr. Intendente General d'e Marina.
CORNEJO.
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Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al Percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes de mayo
último, al segundo Contramaestre D. Salvador Corrales
Vidal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Merina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento d'e Cádiz.
o
Excmo. Sr.: S. IVI. el Rey (q. D. g:),. de Conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibe
del pinier quinquenio, desde la fevista del rnes dé mayo
último, al segundo Contramaestre D. Luciano Fernández
Lorenzo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para Su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos 'años.—
Madrid, 4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General. ('I'e Mrarina.
Sr. Ordenador General de Pagos de •este Ministerio,
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:), de conformidad
con lo. propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho alpercibo
la sexta anualidad, desde la revista del mes de julio
próximo, al Celador de puerto de- primera clase fl Sebas
tián Bru Miralles.
Lo. que de Real orden digo a. V. E. para ,su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:), de c_onformidacl
con lo propuesto' per la Intendencia Genf-ral de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
d'e la quinta •anualidad, desde la revista del mes actual,
al Celador de puertos de segunch clase Andrés Barros
Rodríguez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 4 de junio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:). de (onformidad
con lo propuesto per la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenidlo a bien conceder derecho al percibe
de la quinta anualidad. desde la revistp. del mes actual,
al Celador de puertos de segunda clase Angel Rodríguez
Lago.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del nepartamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:), de co'nformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenidh a bien conceder derecho al percibo
de la quinta anualidad. desde la revista d'el mes de junio
actual, al Celador de puerto de segunda clase Vicente
Collado Rubio. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g a, de conlormidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenicila a. bien conceder derecho al percibo
de la quinta anualidad, desde la revista del mes de junto
actual, al Celador de puerto de segUnda clase Higinio Vic
toriano Feal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectcs.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. 1\4. el Rey (q. D. g:), de k. uníormidad
con lo propuesto per la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
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del primer quinquenio, desde la revista del mes de julio
próximo, al primer Maquinista D. José A. Hernández
López.
Lo que de Real orn digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
sefieres
u--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de tonformidad
con lo propuesto per la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percilo:
del segundo quinquenio, desde la revista del mes de julio
próximo. al primer Maquinistn D. Antonio Campoy Ro
mero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. nui(hos
Madrid. 4 de juro de 1927.
CoRNEJo.
Sr. Intendente General Ck Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capit:m General del Departamento de Cartagena.
= O=
nírección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. Celebrada en el día 5 del corriente mes la
--iibasta del usufructo del pesquero de almadraba d'ene
minado "Torre García", y desechado por la Junta corres•
ponéáente por no cubrir el tipo de subasta, el pliego fir
mado por D. José Reynaldo Rodríguez, vecino de Cádiz,
Alameda de Apoda(-2. núm. T 4, único presentado para op
tar a dicha subasta, S. Mi. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Pesca y lo
informado por la Asesoría General de este Ministerio, se
ha servido; resolver: I.° Quede desierta la referida su
basta; 2P Se devuelva a D. José Reynaldo Rodríguez el
resguardb • del depósito de 5.000 pesetas, núm. 3.368 de
entrada550 de registro que, para optar a aquélla, depo_ .
sitó en la Caja Gener.al de Depósitos, Tesorería de Cádiz,
v 3.* Se anuncie una segunda subasta de la referida al
madraba en las mismas condiciones que la anterior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid, 31 de mayo de 1927.
Sr. Director General de Pesca
=_=.O==
CORNEJO.
Anuncjo de subasta
DIRECCION GENERAL DE PESCA
En cumplimiento de lo dispueste, en la Real oran de
esta fecha y con estricta sujeción al pliego de condicio
nes, que a continuación se inserta, se saca a licitación pú
•
blica, en segunda subasta, el Usufructo del pesquero de
almadraba denominado "Torre García", sito en aguas de
la provincia marítima de Almería, fijándose en tres me
ses el plazo que ha de mediar entre la publicación de este
anuncio en la Gaceta de Madrid y la celebración de aquel
acto conforme previene el. vigente Reglamento para la pes
ca con el arte cí'e almadraba, aprobado por Real decreto
de 4 de julio de 1924, publicado en la Gaceta de Madrid
de 9 el mismo mes y ario, .con las correcciones que se in
sertan en la Gaceta c-kl expresado mes de julio.
La apertura de pliegos se efectuará en Mádrid en la
Dirección General de Pesca. y ante la Junta a que hace
referencia el artículo 30 del Reglamento vigente.
Las personas que deseen tomar parte. en la licitación
presentarán sus prOposicioines en los registros de las Di
recciones locales de Pesca de las provincias marítimas del
Reino o en el Registro General de la Dirección General
de Pesca hasta trinco dias antes, sean o no festivos, del
de la celebración de la subasta, señalándose las hpras de
diez a doce de la mañana de los días hábiles para la en
trega de las mismas.
En las provincias marítimas de las Islas Baleares
_Canarias, se presentarán aquéllas hasta quince antes de
la fecha designada, la. cual se publicará en la Gaceta de
Madrid.
Los pliegos de proposición han de extenderse, confor
me a lo prevenido en el artículo 53 de la vigente lev
del Timbre del Estado, en papel timbrado de la clase
octava. y se entregarán dentro de un sobre blanco, ce
rracb v rubricado pr el interesado, según determina el
antes expresado artículo 30 del Reglamento vigente. A
éstos se acompañarán por separado, la cédula personal
y el resguardo que acredite haber consignado' el solici
tante en la Caja General de Depósitos, o en sus Sucur
sales de provincias, en concepto de fianza provisional,
una cantidad igual o superior al tipo de licitación seib
lado para. la 'subasta. Diuho depósito podrá hacerse en
metálico o en valores cotizables del Estado al tipo de co
tización del (lía anterior hábil al .de la fecha en que se
constituyó, 'admitiéndose los títulos de la Deuda amor`-
tizable por todo su valor. Si los pliegos no estuvieun
firmadhs el, proponente, sino por otra !persona, 'se
acompañará a los mismcfs el poder dorrespondiente.
Se rechazan'in las proposiciones que lleven cualquier
dlase de póliza pegada al papel, así corno no se admiti
rá, después de abierto, el primer sobre, documento al,
guno que pretenda dar validez a los pliegos ya presenta
dos, y se declarará nullo 'todo aquel al que le falte algún
requisito,. • • •
En lo demás se someterán los licitadores a las pres
cripciones del mencionado Reglamento.
Madrid. 31 de mayo de T927.
El DirectorGeneral
P. A.
Alfonso BoUn. • • •
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca a licitación
pública, en segunda subasta, por veinte años, el usu
fructo del pesquero de almadraba denominado "Torre
García, sito en aguas de la provincia marítima, d'e Al
mería.
Primera.—E1 tipo para la subasta será de cinco in;1
(5.000) pesetas anuales.
Segunda.—Los trámites de la subasta y concesión se
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regirán por el Reglamento de almadrabas vigente apro
bado plor Real decreto de 4 de julio de 1924 y Real or
d'en adarotcria de 2 de noviembre de 1926 (Gaceta del 41,
a cuyas prescripciones se obliga el concesionario y en las
cuales están contenidos sus derechas.
Tercera.—Las dudas y cuestiones que surjan respecto
al cumplimiento de las condiciones d'e la concesión se re
solverán por la Administración, contra cuyas resolucio
nes pedrá el interesado utilizar el recurso contenciose
administrativo cuando a ello hubiere lugar con arreglo
a la ley.
Cuarta.—Para que pueda ser admitida cualquier re
clamación del interesado será condición precisa que a la
misma acompañe la carta de pago, documento e resguar
do que le expida la Hacienda acreditativo de hallarse al
corriente del pago del canon coneatado, así como tan-1-
bién acreditar documentalmente que lo está de todo lo
que adeude en concepto de multas, desestimándose cual
quier instancia que eleve el concesionarir‘ sin cumplir con
tales requisitos.
Quinta.—La situación asignada al pesquero queda de
terminada por la siguiente forma:
Situación de la base.
La base en tierra está determinada por la línea rec
ka A B, cuyos extremos se encuentran en la costa aten
diendo a las indicaciones siguientes :
Extremo A.—Torre García.
• Extremo B.—Un pilar de mampostería.
Las situaciones geográficas de los extremos de la base
hon las siguientes:
Extremo A.—Latitud=36°-49'-6" Norte, y longitud_
3°-54'-48" Este de San Fernando, igual a 20-17'-32" "W.
de Greenwich.
Extremo B.—Latitud= 361°--48'-io" Norte, y longitud'
3°-56'-27" Este de San Fernando, igual a 29-I5'-53"
de Greenwich.
Situación del pesquero.
La situación del centro del mojarcio se *representa en
el plano por el -punto C y queda determinada po,r los
ángulos A B C= 59° y B A C= 4o1).
Sexta.—El largo de la rabera de fuera será, a lo más,
de 1.500 metros y el de la de tierra en armionía con lo
preceptuado en el artículo 13 del vigente Reglamento..
Séptima.—La almací'r(aba pescará de pa slo y retorne.
Octava.—La almadraba será precisamente de buche.
Condiciones adiciondes.
Novena.—El últinio estado demostrativo de la pesca
que remita el concesionario en virtud' de lo- que previene
el artículo 36 del Reglamento aprobado por Real decreto
de 4 de jugo de 1924, por el que ha de regirse esta con
cesión, servirá de base a toda resolución que se dicte y
tenga relación con el mismo, bien entendido que nó se
admitirá It\eclanhción alguna por errolr en lb (consigna
do si con ello se lesignan intereses del Estado,. Esta con
clición no releva al crincesitmario d'e responsabilidad
1
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que pueda tener por la alteración de la verdad que pase
de los límites racionales de equivocación.
Décima.—El cencesionario tendrá la obligación de co
municar anualmente, o antes si fuera necesario, a la Di
rección General de Pesca, plor conducto del Director de
Pesca de la provicia en que radique el pesquero, les do
micilios del representante y sustituto de éste dende pue
dan recibir las comunicaciones que les dirijan el Gebier
no y sus Delegados.
Si se faltase a esta condición o el representante y su
sustituto se hallasen ausentes de los domicilios designadcs,
será válida toda notificación siempre que se deposite en la
Alcaldía oorrespond'iente al domicilio del priineret.
Undécima.—El adjudicatario, al firmar el contrato, de
berá nombrar el apoderado a que se réfiere el artícul 39
d'el vigente Reglamento y justificará tener asegurados lcs
obreros contra accidentes del trabajo o prestará fianza
con tal objeto, dando así cumplimiento a lo preceptuado
en la ley de io de enero de 1922.
Duodécima.—Se acreditará oportunamente el cumplí
mientio de las prescripciones relativas al retiro obrero a
que se refieren el Real dedeto de i i ci`e marzo de 1919,
Reglamento de 21 de enero 1921 y la Real orden de Ma
rina de 18 d'e abril de 1922.
Décima tercera.—Casio de tomar parte en la subasta
Compañías ot Sociedades, deberán acreditar, mediante la
correspondiente certificación que se unirá a sus proposi
ciones, que no forman parte de las mismas ninguna de
las personas comprendidas en los artículos 2.° del
Real decreto de 12 de octubre de 1923.
Modelo de proposición.
Don N. N vecino de con domicilio en la
calle de número ..•, en su nombre (en nombre de
d'on , para lo que se halla competentemente
zacro), hace presente que, impuesto del anuncio
en la Gaceta de MI. .1rid número
tar el usufructo del pesquero
"
autori
inserto
... (fecha), para subas
19
,
se compromete
a tomar éste en arrendamiento con estricta sujeción a lo
prescripto en el pliego d'e condiciefnes y en el Reglamento
de almadrabas vigente, y a pagar cada semestre al Es
tado la cantidad de pesetas.
Para les efe tos oportunos designa en la capital de la
provincia en que radica el pesquero), como su domicilio,
el piso ... de la casa ..., número ... de la calle
(Fecha y firma.)
Madrid, 3I de mayo de 1927.
El Director Genern1
l' A
Alfonso Bolín.• • •
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Carboneos ol Barcelona, Mulaga, Uillagarcia, Corcubión, Santander.
o (1)
GEHEriAl BE S. A.
o
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o Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"o
o
o
Eo• D POSITOS DE CARBONES DE CEUTA, Se éle O
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o
o
o
o
o Carboneos en LAS PALMAS.
o
o
o
o
o
o
o
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CORTA* GENERAL CHAMA BE S. A.
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LA DE CATAIKIA
1FABRICADE PINTURAS, BARNICES Y COLORESAUSIAS MARCH, 55, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
MIA:EZC=D01\7-..Z.
Pinturas submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
Ionas.—Pinturas en pasta.--Barnioes de todas clases.—
Secantes.—Colores, etc., etc.
Solleftense precios y condiciones.
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XOTORES VILLINOhaolazei reas, aa10.0aos
SE CONSTRUYE ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caba'1(
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
P D111 REFEROCIAS MAS DE 3.000 VOT011B
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio l'elijo: PROVENZA, 467.-TELEF, 333 S. M. 13BITLONA
Navajo y Velázquez
=-0—=
Primera Casa en linoleum
y artículos de limpieza
Brillo "S O L"
lo mejor para encerados de
pisos y muebles.
Hortaleza, 51. Teléfono, 13324.
.A.ITTOMC377-11.ins
Carrera de San Jerónimo, 53, Madrid.
